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＜歴代＞ ＜館長名＞（担当専門科目）＜就 任＞ 
初代 浜中直樹 教授（中国語）1944（昭和19 年）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）1956（昭和31 年）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1963（昭和38 年）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）1965（昭和40 年）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1965（昭和40 年）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）1972（昭和47 年）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）1976（昭和51 年）.4 
補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）1983（昭和58 年）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）1987（昭和62 年）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）1991（平成3 年）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）1994（平成6 年）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）1997（平成9 年）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）1998(平成10 年）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）2003（平成15 年）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）2004（平成16 年）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）2008（平成20 年）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）2012（平成24 年）.4 








































































平成21 年4 月1 日「亜細亜大学学術リポジトリ管理運用規
程」施行 
平成23 年11 月4 日「亜細亜大学学術リポジトリ」運用開始 
平成24 年6 月30 日著作権許諾済み紀要論文登録 





















































10 月 5 日（金）説明会・テーマ発表 
  19 日（金）選書ツアー紀伊国屋書店新宿南口店 












・武蔵野市立第二中学校2 年生4 名（2012.5.22～23） 
・都立武蔵高校附属中学校 3 年生 4 名（2012.7.11～12） 
・武蔵野市立第三中学校2 年生3 名（2012.7.13） 
・都立武蔵高校附属中学校 2 年生 3 名 (2012.10.24～25） 
・小金井市立第二中学校2 年3 名（(2012.11.6～8） 















・「Ｅｉｇｈｔｅｅｎｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙ Ｐａｐｅｒｓ(ＨＣ
ＣＰ)」 







・「Ｊａｐａｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｗａｔｃｈｅｒ」 







































































































































































































































1. The Econometrics Journal (2008-) 
2. The Economic Journal (2007-) 
3. Journal of Applied Econometrics (2009-) 
【オンラインジャーナルのみ】 
1. Economic Inquiry (2007-) 
2. Economic Papers (1997-) 
3. Economic Record (1997-) 
4. International Economic Review (2008-) 
5. Journal of Economic Surveys (2009-) 
6. Journal of Money, Credit & Banking (2007-) 
7. Kyklos (2007-) 
8. Oxford Bulletin of Economics & Statistics (2007-) 
9. Scandinavian Journal of Economics (2007-) 








（e-Book [No.25-27] ３年間入替不可含む)                                   
1. 0402608 Advances in Life Course Research 
2. 0093934X Brain and Language 
3. 01452134 Child Abuse & Neglect 
4. 00100285 Cognitive Psychology 
5. 03601315 Computers & Education 
6. 1747938X Educational Research Review 
7. 09730826 Energy for Sustainable Development 
8. 03014215 Energy Policy 
9. 03790738 Forensic Science International 
10. 22119124 Global Food Security 
11. 03064573 Information Processing & Management 
12. 10572317 International Information and Library review 
13. 08830355 International Journal of Educational Research 
14. 00472352 Journal of Criminal Justice 
15. 17511577 Journal of Informetrics 
16. 07323123 The Journal of Mathematical Behavior 
17. 09666923 Journal of Transport Geography 
18. 09594752 Learning and Instruction 
19 .07408188 Library & Information Science Research 
20. 03788733 Social Networks 
21. 0049089X Social Science Research 
22. 00380296 Sociologie du Travail 
23. 18767354 Surveys in Operations Research and Management 
Science 
24 .02775395 Women's Studies International Forum 
25. 00652601 Advances in Experimental Social Psychology 
26. Handbook of Statistics [Package] 
27. Handbook in Economics Series [Package] 
(No.27 内容） 
・Handbook of Agricultural Economics 
・Handbook of Development Economics 
・Handbook of Monetary Economics 
・Handbook of the Economics of Innovation 
・Handbook of Health Economics 
・Handbook of Labor economics 
・Handbook of Social choice and Welfare 
・Handbook of Social Economics 




第 1 回図書館運営委員会 
















1. 平成24 年度の運営委員会開催日について 
〔報告事項〕 
1. 平成24 年度の図書館開館日程について 
2. 図書予算について 






第 2 回図書館運営委員会 
















  以上 
第 3 回図書館運営委員会 







1. 平成24 年度10 月の人事異動について 
2. 教員インタビューの実施について 






第 4 回図書館運営委員会 










第 5 回図書館運営委員会 










1. 平成25 年度図書館開館日程について 
〔報告事項〕 
1. アジア祭期間中の図書館利用状況につて 
2. 大学院授業の7 時限目について 
3. 研究室ＰＣのウィンドウズ7 の対応について 
〔その他〕 
1．図書館への要望について 
  以上 
第 6 回図書館運営委員会 













3. 図書館と新5 号館との関連について 
以上 
第 7 回図書館運営委員会 











 平成 24 年度 学術情報部の基本方針 


























































平成 24 年度 学術情報課目標達成実施項目 































































































◇逐次刊行物チーム ☆佐々木博・高木・田村洋子  
+佐々木梢 
◇閲覧チーム 田村京子・長谷川・江野・☆藤懸 
◇庶務チーム ☆安田・小笠原 +三溝・久住・高橋 

















































図書館長 徳永 善昭（経営学部教授） 
学術情報部長 宇田川 裕（参事） 
学術情報課長 坪内みゆき（参事補） 
加藤 幸雄（参事） 佐々木 博（参事） 
安田 定彦（参事） 小笠原憲政（副参事） 
長谷川 勉（参事補）南井 玲子（参事補） 
江野 敬子（主事） 大石美佐子（主事） 
田村 京子（主事） 藤懸 徳仁（主事） 
川北佳代子（書記補）田村 洋子（嘱託） 
久住 敏子（臨時） 佐々木 梢（臨時） 
三溝みあき（臨時） 高橋寿美枝（臨時） 














































平成 24 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 徳永 善昭 経営学部教授 
経営学部 若林 憲二 教授 
経済学部 浅野 博勝 准教授 H24.4.1～H24.9.30 
宇佐見義尚 准教授 H24.10.1～H25.3.31 
法学部 佐藤 知乃 講師 
国際関係学部 張 祥義 准教授 
短大 荒井 紀子 准教授 
平成 24 年度人事異動 
月 日 氏 名 異動後 異動前 
10 月 1 日 高木 久美 総務部人事課 学術情報部学術情報課 
加藤 幸雄 学術情報部学術情報課 学術情報部長 
宇田川 裕 学術情報部長 学術情報部学術情報課長 
坪内みゆき 学術情報部学術情報課長 総務部人事課 
13
月 日
6 8 私立大学図書館協会東地区部会　総会・研究講演会 東海大学高輪キャンパス
徳永館長・加藤・宇田川・
高木・藤懸・川北
19～20 専門図書館協議会　全国研究集会 東京商工会議所 江野・川北
7 10 富士通 大学図書館セミナー 富士通トラステッド・クラウド・スクエア 藤懸
11 2012フィールドイノベーションセミナー 明治記念館 加藤
17 富士通CS研第４分科会 東京電機大学　東京千住キャンパス 加藤・宇田川・藤懸
19 東京都図書館協会総会及び講演会 東京都立中央図書館　港区南麻布 安田
20 2012年データベース・ワークショップ トラストシティ カンファレンス・丸の内 藤懸
20 学術情報ソリューションセミナー 五反田　大日本印刷五反田ビル 宇田川
27 DB『Jdream』移行共同説明会 ＪＳＴ東京本部 藤懸
27 Limedioセミナー 恵比寿 安田・藤懸
8 ８～10 平成２４年度図書館等職員著作権実務講習会 東京大学本郷キャンパス 加藤・南井
24 東京西地区大学図書館「サマーセミナー」 国際基督教大学 宇田川・川北・江野
30～31 第７３回私立大学図書館協会総会・研究大会 慶應義塾大学（三田） 徳永館長・加藤・宇田川
9 生涯生活設計セミナー ２号館多目的室 高木・長谷川・田村洋子
10 15 電気通信大学附属図書館主催講演会 電気通信大学 宇田川・坪内
23 東京西地区大学図書館　「実務担当者会議」セミナー 東京工科大学（八王子） 宇田川・坪内・川北
23 OCLC Worldcat説明会 東京理科大学神楽坂キャンパス 藤懸




31 ハラスメント研修 ２号館多目的室 全員
11 2122 第１４回図書館総合展 パシフィコ横浜
安田・長谷川・藤懸
宇田川・坪内
29～30 2012年度私立大学図書館協会東地区部会　研究部研修会 中央大学後楽園キャンパス 坪内
12 4 SPARC Japan セミナー 国立情報学研究所 坪内
7 Adobe Acrobat XIセミナー 大崎 宇田川・坪内
14 富士ゼロックス　オフィス見学会 六本木　東京ミッドタウン　富士ゼロックス本社 安田
21 セミナー 東京医科歯科大学 坪内
1 11 東洋経済オンラインDB講習会 ２２４教室 藤懸・南井・長谷川・江野・坪内
30 オンライン資料制度収集説明会 国立国会図書館 坪内
2 28 日本図書館協会著作権研究会 日本図書館協会 坪内





  総 数  １１，３６４冊（和９，７３６冊  洋１，６２８冊） 
     図 書     １０，０８４冊（和 ８，８２４冊  洋１，２６０冊） 
     視聴覚資料      １２２冊（和   １０４冊  洋   １８冊） 
     製本雑誌     １，１５８冊（和   ８０８冊  洋  ３５０冊） 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数   ２１５冊（和３１３冊  洋 ３２冊） 
      図書     １７５冊（和１５０冊  洋 ２５冊） 
      視聴覚資    １１冊（和 １１冊  洋  ０冊） 
      製本雑誌    ２９冊（和 ２９冊  洋  ０冊） 
     評価額   ８９９，７４１円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 
    和書：２，３００円 洋書：１０，５００円 
 
２．除籍図書（平成25年3月31日除籍） 
  総 数   ３，６７６冊（和２，８２４冊  洋 ８５２冊） 
  金 額   １７，１９５，１１０円 
 
３．蔵書冊数（平成25年3月31日現在） 
  総 数 ６６７，３５３冊（和４２６，４７３冊 洋２４０，８８０冊） 
  図 書        ５４９，２４７冊（和３７０，３３４冊 洋１７８，９１３冊） 
視聴覚資料       １２，７６７冊（和 １０，３５６冊 洋    ２，４１１冊） 
製本雑誌       １０５，３３９冊（和  ４５，７８３冊 洋 ５９，５５６冊） 
 
４．雑誌タイトル数（平成25年3月31日現在） 
  総 数  ５，０２５誌（継続２，２０１誌  完結２，８２４誌） 
     和 文  ３，０５３誌（継続１，８９２誌 完結１，１６１誌） 
       内､紀要 １，１２６誌（継続    ８５４誌 完結  ２７２誌） 




































40,323 41,375 49,072 63,268 12,281 17,020 36,500 40,677 34,642 43,819 5,774 3,099 387,850 32,321
26 22 27 30 14 21 27 26 20 20 15 15 263 22
1,551 1,881 1,817 2,109 877 810 1,352 1,565 1,732 2,191 385 207 1,475
3903 4,688 5,457 5,615 2,099 2,438 4,452 5,924 5,551 5,339 1,139 481 47,086 3,924








































































































































































































和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 264 37 35 12 299 49 348 27,450 9,431 36,881 6.0%
哲学・宗教 387 27 5 5 392 32 424 18,972 7,927 26,899 4.4%
歴史・地理 817 72 14 3 831 75 906 36,006 15,431 51,437 8.3%
社会科学 4,433 872 594 284 5,027 1,156 6,183 208,551 144,881 353,432 57.2%
総記 159 15 17 2 176 17 193 22,786 17,422 40,208 6.5%
政治 545 213 40 1 585 214 799
法律 818 128 145 245 963 373 1,336
経済 480 142 72 22 552 164 716 35,594 28,124 63,718 10.3%
経営 773 75 72 8 845 83 928 49,020 28,008 77,028 12.5%
⾦融 238 36 39 0 277 36 313
財政 165 14 41 0 206 14 220
統計学 12 1 27 0 39 1 40 2,933 3,054 5,987 1.0%
社会学 671 171 104 6 775 177 952 22,944 14,025 36,969 6.0%
教育 321 50 23 0 344 50 394 10,662 1,847 12,509 2.0%
⺠俗 175 16 5 0 180 16 196
国防 76 11 9 0 85 11 96
⾃然科学 322 49 14 43 336 92 428 13,571 4,897 18,468 3.0%
⼯学 601 79 37 1 638 80 718 15,061 3,510 18,570 3.0%
産業 614 67 104 0 718 67 785 25,077 11,127 36,204 5.9%
農業・⽔産 194 16 26 0 220 16 236 14,435 7,244 21,679 3.5%
商業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 265 22 33 0 298 22 320
貿易・交通 155 29 45 0 200 29 229
芸術 436 34 2 0 438 34 472 9,640 812 10,452 1.7%
語学 281 17 2 0 283 17 300 18,130 13,114 31,244 5.1%
⽂学 646 5 1 2 647 7 654 25,841 8,476 34,318 5.6%
　合計 8,801 1,259 808 350 9,609 1,609 11,218 398,299 219,608 617,907 100.0%
視聴覚資料等 127 19 127 19 146 9,541 2,297 11,838
未分類図書 4,638 1,833 6,471
アジア研究所図書 13,995 17,142 31,137
　総計 8,928 1,278 808 350 9,736 1,628 11,364 426,473 240,880 667,353
◇図書館分野別蔵書構成◇24年度　分類別図書・製本雑誌新規受⼊数
合計 蔵書割合
10,642 3,884 14,525 2.4%
9,870 4,216 14,085 2.3%
6,417 3,512 9,929 1.6%
（平成25年3⽉31⽇）
48,325 44,673 92,998 15.1%
和書 洋書主題 図書 製本雑誌 合計 総合計
17
  
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
平⽇ 212 213 208 210 216
⼟曜 37 34 33 34 34
⽇曜・祝⽇ 7 8 12 17 13
合計 256 255 253 261 263
学⽣ 364,700 356,337 367,601
教職員 9,502 8,888 9,159
学外者 1,698 3,235 2,752 11,746 11,090
合計 337,650 337,667 376,954 376,971 387,850
学⽣ 45,782 44,660 43,917 42,608 42,346
教職員 2,356 2,784 2,572 2,767 3,185
学外者 1,963 2,111 1,852 1,871 1,555
合計 50,101 49,555 48,341 47,246 47,086
回数 19 11 9 9 9
対象者 新⼊⽣ 新⼊⽣ 新⼊⽣ 新⼊⽣ 新⼊⽣
回数 58 37 10 11 14
参加者 593 566 461 156 238
学部学科指導 回数 45 29 51 50 48
回数 1 1 1 0 3
参加者 25 50 33 0 14
回数 123 78 71 70 74
参加者 - - - - -
学⽣ 1,075 599 563 386 396
教職員 479 92 61 34 88
⼩計 1,554 691 624 420 484
学⽣ 48 227 123 183 66
教職員 9 24 8 8 14
⼩計 57 251 131 191 80
学⽣ 1,123 826 686 569 462
教職員 488 116 69 42 102
⼩計 1,611 942 755 611 564
依頼 234 113 135 125 143
受付 451 339 305 213 225
依頼 15 17 16 24 23
受付 45 43 40 17 17
依頼 10 10 19 12 7
受付 32 26 24 16 25
依頼 3 1 1 1 0
受付 15 11 12 6 11
依頼 50 44 126 35 50
受付 68 81 78 31 40
依頼 4 5 13 3 6
受付 9 3 3 6 3
依頼 14 7 20 13 10
受付 25 34 23 19 10
依頼 7 1 1 2 0
受付 12 11 13 7 15
国会図書館 （借） 1 8 1 2 2
卒業⽣ 31 32 35 40 34
社会⼈（⼀般） 22 15 12 9 11
合計 53 47 47 49 45
経営学部 4 9 31 9 1
経済学部 5 4 10 3 10
法学部 5 8 10 12 15
国際関係学部 11 11 22 24 12
⼤学院 7 15 53 45 34
短期⼤学部 0 0 0 0 0
































































































































































































































ＴＧ ＴＳ Guest Guest D
利⽤料 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3000円 ー 3000円 ー ー ー ー ー
⼊館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
図書貸出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
貸出冊数 30 20 20 30 10 10 10 15 10 15 15 10 3 10 10 10 × × × × × × ×
貸出期間 3か⽉ 3か⽉ 3か⽉ 3か⽉ 2週間 2週間 2週間 1か⽉ 2週間 1か⽉ 1か⽉ 2週間 １週間延⻑× 2週間 2週間 2週間 × × × × × × ×
⻑期貸出（夏・冬・春） ー ー ー ー ー ー ー 15 20 30 30 20 × 20 20 20 × × × × × × ×
指定図書貸出 ー ー ー ー ー ー ー × 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
予約図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
希望図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
４階ＡV資料 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
別館図書請求 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
２・３階ＰＣフロア 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
モノクロ印刷上限（枚） ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 600 1000 1000 300 300 300 300 300 × × 300 × × × ×
カラー印刷上限（枚） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 × × 50 × × × ×
プレゼンルーム 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
M2L 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 × × × × △ × × × × × × ×
ＩＬＬ・図書貸借依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
ＩＬＬ・⽂献複写依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
電話による所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × ×
紹介状発⾏ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
オンラインＤＢ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × ×
オンライン代⾏検索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × × × × × ×
ＯＰＡＣ検索 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
ネット⽂献探索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
ＣＤ-ＲＯＭ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × × ×
Felica登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
複写代⾏(業者） 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
































・Academic Search Elite（総合分野）+Business Source Premire
（経営・経済）+Hospitality & Tourism Complete（サービス業全般）
・EconLit with Full Text（経済学・4アクセス）
自動認証 無制限(4)
















William S. Hein & Co., Inc.提供で、法学分野における約1,200タイト
ル以上の主要定期刊行物をフルテキストで収録したDB。フルテキスト
コンテンツが網羅的に提供され、アメリカ政府の発行する官報























EIU Country Report & Profiles

























































Books in Print /Books out of Print
　洋書籍の書誌情報DB



















ライン検索」から、オンライン検索へのリンクページのアイコンもしくはテキストリンクをクリックしてください。   2012/4/1　学術情報課作成
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　マガジンプラス NICHIGAI WEB サービス
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙の記事検索DB。












































































































































  2012 年 4 月 28 日 
教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 新
着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて お知らせ
いたします。 今回は、4-6 月の開館日程と図書館の情報です。  
   ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ！ 
 2. 4-6 月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 




◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
①「法律時報文献月報」データベースが中止 → 継続になりま
した。（前号 Library mail 第１６号）の記事より変更になりまし
た） 
  前号のオンライン情報で、中止のご案内をした「法律時報文献
月報」DB ですが、今年度契約の TKC ローライブラリーの中で検
索できるようになりました。 










     → 現在の連携内容はこちらをご覧ください。 
③ 新規オンライン「EBSCO A to Z」、「integrum」が入りました。 
 新規オンラインとして、雑誌タイトルからリンク先を検索す
るサービスである「EBSCO A to Z」、ロシア・スラブ系総合データ
ベースである「integrum」が入りました。 
     → 詳しくは、「３．オンライン情報」をご覧ください。 
◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 4 月 1 日（金）-9 日（月）（春休み開館）事後ですが…。 
   月 ～ 土   ： 9：00～17：00 
   * 地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます。 
   * 2ＦオープンＰＣフロアは閉室です。 
            休 館 日   ： 日曜日 
  ○ 4 月 10 日（火）～6 月（通常開館） 
        月 ～ 金   ： 9：00～21：00 
      土  ： 9：00～19：00 
    （地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
     休 館 日  ：各日曜日・祝日、5 月 1 日（火）～5 月 5 日（土）  
      
========================================================= 
 特別開館 ： 6 月 24 日（日）   9：00～17：00 




                 




①EBSCO A to Z（雑誌タイトルからリンク先を検索するサービス） 
   本学購入の電子ジャーナル、データベース、電子書籍や、無料
公開情報で「EBSCO A to Z」に掲載可能なものを、タイトルの ABC
順 に 一 覧 化 し 、 横 断 検 索 で 全 文 （ 本 文 ） ま で 提 供 す る     
サービスです。掲載 DB 一覧は、「インデックス」タブで確認でき
ます。 
 また、当 A to Z には、和洋電子ジャーナル（購入洋雑誌＋EJ の
電子ジャーナル部分も）だけでなく、和洋電子ブック、CiNii 掲載
の国内刊行紀要、日経 BP 掲載の和雑誌等も含まれています。格




1. オープンアクセス洋 eBook の一部タイトル（掲載不足約 2,400
タイトル） 
① EBSCO A to Z へはこちらをクリック →  
 （図書館 HP → （左側メニュー）オンライン検索 → EBSCO A to 
Z でも接続可） 
②  integrum（ロシア・スラブ系 総合データベース） 
 ロシアの中央および地方の新聞・雑誌をはじめとする、ロシア
関係の資料を集約した世界最大級のオンラインコレクションで






 integrum へはこちらをクリック →  
（図書館 HP → （左側メニュー）オンライン検索 →integrum で
も接続可） 





 New journal titles on  Sciverse ScienceDirect: ←click! 
All journal titles below were released between November 18, 2011 and 
February 16, 2012. 
           ISSN      Title 
    22119264     Algal Research 
         09760016     Apollo Medicine 
         22126287     Arthroscopy Techniques 
         22118020     BioMedicine 
         22111247     Cell Reports 
         22119477     Clinical Queries: Nephrology 
         15485315     Community Oncology 
         0108650       Cor et Vasa 
         22115684     Diagnostic and Interventional Imaging 
         22116958     Discourse, Context & Media 
         22114645     Environmental Development 
         22118837     Health Policy and Technology 
         0975962X     Indian Journal of Dentistry 
         22120017     Indian Journal of Transplantation 
        1878450X     International Journal of Gastronomy and Food 
Science 
         22125531     International Journal of Mycobacteriology 
         21719748     International Medical Review on Down Syndrome 
        22113649    Journal on Obsessive-Compulsive and Related 
disorders 
         13490079     Journal of Oral Biosciences 
         22119132     Kidney Research and Clinical Practice 
         22116923     Operations Research for Health Care 
   14243903     Pancreatology 
   22112669     Performance Enhancement & Health  
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   2211601X     Procedia Food Science 
   03775291     Singapore Dental journal 
   00380806     Soils and Foundations 
   22115056     Taiwan Journal of Ophthalmology 
   15420124     The Ocular Surface 













・「LEX/DB インターネット」（TKC オリジナル） 




















・「速報判例解説」（冊子「速報判例（日本評論社））」の WEB 版 











TKC ロ ー ラ イ ブ ラ リ ー へ は こ ち ら を ク リ ッ ク →  
  
 （図書館 HP → （左側メニュー）オンライン検索 → TKC ロー
ライブラリーでも接続可） 
  






②    Journal of habitat engineering／International Society of Habitat 
Engineering                          （ISSN:1883647X）  【5 年保
存】 
③ Modern Asian studies review／東洋文庫（ISSN:18807305）  【10
年保存】  
④ The Pacific review／Oxford University Press（ISSN:09512748） 【5
年保存】 
⑤   Global Asia : a journal of the East Asia Foundation／East asia 
Foundation           （ISSN:1976068X） 【10 年保存】  
⑥ Asian security／Taylor & Francis （ISSN:14799855）【10 年保存】  
⑦ リムジンカン：臨津江：北朝鮮内部からの通信／アジアプ
レス・インターナショナル出版部【長期保存】 
⑧ BOSS=月刊ボス／経営塾 【１５年保存】 
⑨ 台湾光華雑誌／光華画報雑誌社（ISSN:19915268）【５年保存】 
⑩   週刊文春／文芸春秋社  【1 年保存】 
⑪ サンデー毎日／毎日新聞社（ISSN:00395234）  【1 年保存】 
⑫  三联生活周刊（ISSN:10053603）  【１年保存】 
 
【新規受入紀要】 
① Asian regional integration review／早稲田大学【10 年保存】 
②   Asian economy and social environment：AESE／埼玉大学大学院
経済科学研究科      （ISSN:18813364） 【10 年保存】 
③   Ritsumeikan annual review of international studies／立命館大学 
               （ISSN:13478214） 【5 年保存】 
④   Journal of accountancy, economics and law／関西大学 
                （ISSN:18812457） 【5 年保存】 
⑤   University of Tokyo journal of law and politics／東京大学 
                                 （ISSN:13490672）  【5 年保存】 
⑥ Journal of political science and sociology／慶應義塾大学 
               （ISSN:18849350）  【5 年保存】 
⑦ 京女法学／京都女子大学法学部（ISSN:21867194）【10 年保存】 
  
【新規受入新聞】 
①   朝鮮日報  【1 年保存】 
  
【受入中止雑誌】 
① NGO と農林業協力／国際農林業協力協会〔編〕（ISSN:09187855） 
        38 号（2010）を持ち、終刊になりました。 
② Osaka City University business review ／大阪市立大学商学部経
営研究会（ISSN:09146466） 
  No.21（2010）を持ち、終刊になりました。              
③ Technology and development ／ Institute for international 
Cooperation, Japan International Cooperation Agency  
（ISSN:0914918X） 
No.21（Jan. 2008）を持ち、終刊となりました。   
④  Information bulletin of the Union of National Economic Associations 
in Japan                           （ISSN:02898721）  
         No.29（2009）を持ち、寄贈中止となりました。以降は CiNii
で全文閲覧可能です。                   
⑤  Ethnology／Department of Anthropology, University of Pittsburgh
（ISSN:00141828） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は EBSCOhost にて全文
閲覧可能です。 
⑥  Harvard international law journal ／ Harvard Law School
（ISSN:00178063） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は Heinonline で全文閲
覧可能です。 
⑦ Philippine journal of development（ISSN:01159143） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は Proquest で全文閲覧
可能です。 
⑧  University of Louisville law review（ISSN:15310183） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は Heinonline で全文閲
覧可能です。 
⑨  Государство и право（Gosudarstvo I Pravo）
（ISSN:01320769） 
 2012 年以降冊子中止いたします。以降は integrum で代用可能
です。 
⑩  Полис（Polis）（ISSN:03212017） 
    2012 年以降冊子中止いたします。以降は integrum で代用可能
です。 
⑪ Journal of the Operations Research Society of Japan（ISSN:04534514） 




   38 巻 4 号（2008.4）を持ち終刊となりました。 
⑬ 文部科学時報／文部科学省編集（ISSN:1346325X） 
   1635 号（2012.3）を持ち終刊となりました。 
  
【受入中止新聞】 
① Philippine daily inquirer 
          2012 年以降中止いたします。 
  
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
    新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
    → 新着図書（7days）、新着図書（15days） 
     現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、
その後各階に配架されます。 
   「図書館の PR 情報」はお休みいたします。  




  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 17 号 
                2012 年 4 月 28 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 




 2012 年 7 月 27 日 
 教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
 新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて 
 お知らせします。 
 今回は、7-9 月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ！ 
 2. 7-9 月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
 6. 図書館の PR 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  





カラーコピー：30 円／1 枚 
（コピーカードでは 3 度数引かれます） 
【カラーコピー機設置場所：1・3・5・6F、5F OA リックス駐在室】 
  
コピーカード 1000 円 ⇒ 112 度数（1,120 円分） 
         3000 円 ⇒ 337 度数（3,370 円分） 
  
コピーカードは、3・5・6F コピー室内の販売機で購入できます。 
 1000 円札しか使えませんので、ご注意ください。 
 （3000 円のカードは 5F 販売機のみの扱いです） 














③  8Ｆ「グループ学習会場」オープン（～8 月 6 日（月）） 
 試験期に入り、図書館への入館者も増えてきました。その混




 場 所 ： 太田耕造記念館 8Ｆ 青々会会議室 
 期 間 ： 7 月 19 日（木）～8 月 6 日（月） 
【土・日・特別開館日除く】 
 時 間 ： 10：30～20：30（閉館 30 分前まで） 
 なお、パソコンを使って勉強したいという学生のために、パソ





   【洋雑誌】 
      製本対象年    2010 年 
      製本準備    2012 年 7 月 
      製本期間    2012 年 7 月～8 月 
      館内整理    2012 年 9 月 
   【華・韓雑誌】 
      製本対象年    2010 年 
      製本準備    2012 年 6 月～7 月 
      製本期間    2012 年 7 月～8 月 
      館内整理    2012 年 8～9 月 

















  日 時   ： 2012 年 10 月 10 日（水） 13：00～ 
  場 所   ： 紀伊國屋書店（新宿店） 
  予 算   ： 3 万円／１人あたり 
  募集人数 ： 5 名程度 
  
  ツアー参加者は事前の説明会に参加していただきます。詳しい
日程等は図書館 6F 掲示板をご覧ください。    
  
◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
 ■ 通常開館 
    7 月 2 日（月）-8 月 6 日（月）、9 月 21 日（金）～ 
  平  日   ： 9：00～21：00 
27
 
       土 曜 日  ：  9：00～19：00   
（地下書庫・2ＦオープンＰＣ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利
用できます） 
       休 館 日  ： 日曜日 
   
  ■ 夏期開館 
8 月 7 日（火）～9 日（木）、8 月 23 日（木）～24 日（金）、 
 8 月 30 日（木）～9 月 13 日（木）、9 月 18 日（火）～20 日（木） 
 平  日  
   （2ＦオープンＰＣフロアは、夏休み期間中、閉室します。 
この間は、3Ｆ自習ＰＣフロアをご利用ください。ただし、8 月
27・28・29 日は除きます） 
   1・3・5・6・7Ｆ      ・・・  10：00～19：00 
    4Ｆ        ・・・  10：00～15：30 
           M2L           ・・・    12：00～18：00 
  地下書庫        ・・・  10：00～18：30 
  
    休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
       8 月 10 日（金）～8 月 22 日（水）【一斉休暇】 
    8 月 27 日（月）～8 月 29 日（水）【蔵書点検】 
    9 月 14 日（金） 
（*蔵書点検期間中（8 月 27～29 日）は 2F オープン PC フロアの
み利用できます） 
   【10：00～15：30】 
                                 
  ● ７月～９月の特別開館 
================================================== 
  特別開館：7 月 8 日（日）、15 日（日）、22 日（日）、29 日（日） 
      8 月 25 日（土）、26 日（日） 9 月 23 日（日）   
 9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30 分前まで。2F は閉室
です） 
      【7 月 29 日は 4F の利用はできません】 









  《追加情報》                 
① 本学が契約している SciVerse ScienceDirect に下記のジャーナ
ルが追加になりました。 
 （契約により全文が見られないものも入っています）  
    New journal titles on SciVerse ScienceDirect: ←click! 
  
  All title below were released between February 17, 2012 and May 24, 
2012 
 ISSN       Title 
16449665    Archives of Civil and Mechanical Engineering  
15910075    Area Pediatrica 
2212683X    Biologically Inspired Cognitive Architectures  
14992671    Canadian Journal of Diabetes  
22562087    Colombian Journal of Anesthesiology  
2212764X   European Research in Telemedicine  
                 / La Recherche Europeenne en Telemedecine  
20952635    Frontiers of Architectural Research 
00194832    Indian Heart Journal 
22124209    International Journal of Disaster Risk Reduction 
14728117    International Journal of Management Education 
11352523    Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la 
Empresa 
18804276    Journal of Arrhythmia 
22121374    Journal of Bone Oncology 
14738376    Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 
15618811    Journal of Indian College of Cardiology 
22126821    Journal of Marine and Island Culture 
10068104    Journal of Northeast Agricultural University （English 
Edition） 
22124268    Journal of Oral Biology and Craniofacial  Research 
22124438    Journal of the World Federation of Orthodontists 
22106561    Learning, Culture and Social Interaction 
22117539    Medical Mycology Case Reports 
1131473      Neurocirugia 
22128328    Pediatric Infectious Disease 
2211968X    Perspectives in Medicine 
12308013    Polish Annals of Medicine 
22120173    Procedia Technology 
22125345    Respiratory Investigation 
01203347    Revista Colombiana de Anestesiologia 
00349356    Revista espanola de Anestesiologia y Reanimacion 
22116753    Spatial Statistics 
20925212    The Asian Journal of Shipping and Logistics 
09730508    The Indian Journal of Neurotrauma 
18794378    Trials in Vaccinology 
17238617    World Psychiatry 




◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
①  論究ジュリスト／有斐閣（ISSN:04480791）  【長期保存】  
②  国 語 国 文 ／ 京 都 大 学 文 学 部 国 語 学 国 文 学 研 究 室
（ISSN:09107509）                              【長期保存】 
  73 巻（2004 年）以降購読中止→81 巻 4 号より復刊希望あり  
③  Voters：考える主権者をめざす情報誌／明るい選挙推進協
会〔編〕          【３年保存】 
④  温泉／日本温泉協会〔編〕（ISSN:13493248）      【３年保存】  
①  JMA マネジメント／日本能率協会〔編〕        【5 年保存】  
⑥  大学野球熱闘史／ベースボール・マガジン社 【長期保存】 
 
【新規受入紀要】 
1.  摂 南 経 済 研 究 ／ 「 摂 南 経 済 研 究 」 編 集 委 員 会 編 集
（ISSN:21857423）                                【10 年保存】 
2. 愛知学院大学宗教法制研究所紀要／愛知学院大学宗教法制
研究所            （ISSN:02859076）  【10 年保存】 
3.  専修マネジメント・ジャーナル／専修大学経営研究所〔編〕
（ISSN:21869251）                                 【10 年保存】 
4.  地域政策学ジャーナル／愛知大学地域政策学部地域政策学セ
ンター〔編〕        （ISSN:21868166）  【10 年保存】 
5. 名城アジア研究／名城大学アジア研究所編（ISSN:18844332） 
                                 【10 年保存】 
6. 情報学研究／獨協大学情報学研究所〔編〕（ISSN:21867666） 
                                 【5 年保存】 
7.  国 際 社 会 研 究 ： 福 岡 女 子 大 学 国 際 文 理 学 部 紀 要
（ISSN:21867844）       【10 年保存】 
8. 都市経営：福山市立大学都市経営学部紀要（ISSN:2186862X） 
                                 【10 年保存】 
9. 東洋大学 PPP 研究センター紀要／東洋大学 PPP 研究センター
〔編〕    （ISSN:21860017）【10 年保存】 
10. 日本企業研究のフロンティア：一橋大学日本企業研究セン
ター研究年報    【10 年保存】 
11. 日本経大論集／日本経済大学経済研究会〔編〕（ISSN:21855676） 
          【10 年保存】 
12. 敬愛大学総合地域研究：敬愛大学総合地域研究所紀要 
 ／『敬愛大学総合地域研究』編集委員会//編  【10 年保存】 
13.  国際文化研究紀要／横浜市立大学大学院国際文化研究科紀
要委員会〔編集〕  （ISSN:13458531）【5 年保存】 
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14.  立 教 法 務 研 究 ／ 立 教 大 学 大 学 院 法 務 研 究 科 〔 編 〕
（ISSN:2185002X）                          【10 年保存】 
15.  大阪学院大学国際学論集／大阪学院大学国際学学会
（ISSN:09170561）                          【10 年保存】 
16. 地域総合研究／獨協大学地域総合研究所（ISSN:18827861） 
               【10 年保存】 
17. 静岡法務雑誌／静岡大学法科大学院〔編〕（ISSN:18827306） 
               【10 年保存】 
18. Chukyo Lawyer／中京大学法科大学院法曹養成研究所 
                【10 年保存】 
19. 大妻女子大学紀要：社会情報系、社会情報学研究／大妻大
学社会情報学部        （ISSN:13417843）【5 年保存】 
20. 四国大学経営情報研究所年報／四国大学経営情報研究所
〔編〕            （ISSN:13417436）【5 年保存】 
21.  次世代人 文社会研究 ／韓日次世代学術 Forum〔編〕
（ISSN:17386470）                         【5 年保存】 
22. 研究東洋：東日本国際大学東洋思想研究所・儒学文化研究
所紀要 ／東日本国際大学東洋思想研究所・儒学研究所//編 
      （ISSN:21856761）【10 年保存】 
 
【新規受入新聞】 




           平成 24 年春号（平成 24.春）を持ち、終刊となりました。 
② 中国 News：中国新聞週刊日本版／日中通信社 
   6 巻 7 号（2012.7）を持ち、終刊となりました。 
③ 暮らしと健康／保健同人社[編]  
   67 巻 6 号（2012.6）を持ち、終刊となりました。 
                                 
◆◇ 5. 新着図書情報  ◇◆ 
 新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 




◆◇ 6. 図書館の PR  ◇◆ 





   図書館の情報に関する個人専用のページです。 
   現在借りている資料の確認や、予約した本の状況、 
   今まで借りた資料の履歴などをみることができます。 
   また、借りている本の更新手続きがご自宅や研究室から 
   できるので、大変便利です。 
【アクセス方法】 
 ・ 図書館 HP 中央にある OPAC 検索窓の右横 
 ・ OPAC 検索結果（詳細）の右上 
   からログインできます。 



























<操作メニュー> → <履歴> 










  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 18 号 
                2012 年 7 月 27 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 










   ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ 
 2. １０-１２月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報  
 6. 図書館の PR 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
①「就職関連・文献調査法セミナー 








 日 程 ： 11 月 8 日（木）      11 月 22 日（木） 
       12 月 6 日（木）    1 月 10 日（木） 
 時 間 ： 16：10～17：10 
  （内容は各回同じです。都合の良い日でご参加下さい） 
 場 所 ： 7 号館 4 階 7408 教室 
 対 象 ： 学部生・短大部生 
 内 容 ： 
1. 雑誌から探す（東洋経済オンライン、会社四季報） 
        2. 新聞から探す（日経テレコン 21） 
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       3.  オンラインデータベースから探す 
（日経 BP 記事検索サービス、＠有報） 
   4 インターネットから探す（J-Net21） 
   説明者 ： レファレンス係 長谷川 勉  















山中 伸弥氏【ノーベル医学生理学賞】  
1． 再生医療生物学 
  阿形清和[ほか]著. 岩波書店, 2009（現代生物科学入門：7） 
      7F 460.8/G 34 
2. 生命の未来を変えた男 ： 山中伸弥・iPS 細胞革命 
  NHK スペシャル取材班編著. 文藝春秋, 2011 
      7F  491.11/Se 18 
3. 生命の未来を変えた男 山中伸弥 iPS 細胞革命 : DVD 特
別版 
  NHK エンタープライズ 【発注中】  
  
Alvin E. Roth 氏 / Lioyd S. Shapley 氏【ノーベル経済学賞】 
1.  Axiomatic models of bargaining.  
 Alvin E. Roth. Springer-Verlag, 1979 （Lecture notes in economics  
  and mathematical systems:170）.     B1 洋図書 331.19/R 74 
2.   Game-theoretic models of bargaining.  
    edited by Alvin E. Roth. Cambridge University Press, 1985. 
            B1 洋図書 331.19/R 74 
3.   Stochastic games and related topics : in honor of Professor L.S. 
Shapley, alk. paper.  
   edited by T.E.S. Raghavan ... [et al.]. Kluwer Academic Publishers, 1991 
    （Theory and decision library:Series C, Game theory, mathematical  
     programming, and operations research:v. 7）.  
            B2 洋図書 417.6/St 7 
 4.    Values of non-atomic games.  
    by R. J. Aumann and L. S. Shapley. Princeton University Press, 1974  
     （A Rand Corporation research study）.  
             B1 洋図書 331.19/A 96 
 
莫言氏【ノーベル文学賞】 
1. 至福のとき : 莫言中短編集. 莫言著/吉田富夫訳. 平凡社, 
2002.       7F  923.7/Sh 26 
2.   転生夢現, 上, 下莫言著/吉田富夫訳. 中央公論新社, 2008. 
 7F  923.7/Te 37/1        923.7/Te 37/2 
3.   白檀の刑, 上, 下.  
 莫言著/吉田富夫訳. 中央公論新社, 2010 （中公文庫:[モ-9-1], 
[モ-9-2]）.       7F   文庫新書コーナー 
 
◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 10 月-12 月（通常開館） 
    平  日   ： 9：00～21：00 
         土 曜 日  ：  9：00～19：00   
（地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
 *休日授業日も通常開館となります。（10 月 10 日（水）/11 月
23 日（金）/12 月 24 日（月）） 
          休 館 日   ： 各日曜日・祝日           
   冬休み期間中（12 月 25 日（火）～1 月 7 日（月）） 
      
======================================================== 
         特別開館 ： 10 月 30 日（火）～11 月 3 日（土・祝） 
         9：00～17：00（2Ｆ・4Ｆは利用できません） 
      （*11 月 3 日のみ、4Ｆは閉館 30 分前まで利用できます） 
     
======================================================== 
 冬休み貸出は 12 月 1 日（土）からになります。 
       学部・短大生 ： 20 冊 
                       大学院生  ： 30 冊 




◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの利用設
定は別途お問い合わせください ・・・☆ 
 《追加情報》       
① 本学が契約している ScienceDirect に下記のジャーナルが追
加になりました。 
 （契約により全文が見られないものも入っています）  
   New journal titles on Sciverse ScienceDirect:  ←click! 
  
  All title below were released between May 24, 2012 and August 23, 
2012 
      ISSN       Title 
22126716  AASRI Procedia 
11105704     African Journal of Urology 
22126708     APCBEE Procedia 
22120661     Applied & Translational Genomics 
22120416     Ecosystem Services 
08728178     GE Jomal Portugues de Gastrenterologia 
22119124     Global Food Security 
22126678     IERI Procedia 
22126090     International Journal of Sustainable Built Environment 
22121447     Journal of Contextual Behavioral Science 
22517294     Journal of Medical Hypotheses and Ideas 
20952546     Journal of Sport and Health Science 
15528855  Journal of the Association for Vascular Access 
22111220     Methods in Oceanography 
22128778     Molecular Metabolism 
13403540     Mycoscience 
21864950     Personalized Medicine Universe 
22126864     Physics of the Dark Universe 
22128271     Procedia CIRP 
22125671     Procedia Economics and Finance 
22118128     Procedia Materials Science 
22120211     Reviews in Vascular Medicine 
18887546     Revista Andaluza de Medicina del Deporte 
10196838     Revista Europea de Direccion y Economia de la Empresa 
18762204     Revue Francophone d'Orthoptie 
22120955     Urban Climate 
22121099     Value in Health Regional Issues 








① マレーシア研究／日本マレーシア学会[編]   【長期保存】 
 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆ 
 新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 





   
◆◇ 6. 図書館の PR  ◇◆ 








 本学契約の「SourceOECD」のデータや、「EBSCOHost」の eBook 




 図書館 HP 左側メニュー→オンライン検索→EBSCO A to Z 
  




 の 2 つの方法があります。両方とも、ラジオボタンを「books 
only」にしてください。 
  また、この「EBSCO A to Z」で何が検索できるかは、検索画面
上部の「インデックス」タブをクリックすると、収録データベー
ス名とタイトルリストを見ることができます。 
  もちろん、雑誌全文情報も充実しています。EBSCO、ProQuest な
どの洋雑誌、日経 BP 記事検索サービスなどの和雑誌、CiNii 登録
の紀要なども検索できますので、 
 亜大 OPAC と同様、こちらのデータベースも是非お使いくださ
い。 
 




  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 19 号 
                ２０１２年１０月３０日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 









 今回は 1－3 月、4 月（一部）の開館日程と図書館の情報です。  
  
    ■□■□  目 次  □■□■ 
 1. 図書館からのお知らせ 
 2. 1-3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
 6. 図書館の PR 情報 










末でサービスを終了し、2013 年 1 月より企業情報データベース
『eol』（プロネクサス社）に統合されることになりました。これ
に伴い、本学も 1 月より『eol』に切り替えて提供しています。 






       製本対象年度    2011 年 
       館内準備     2013 年 1 月 
       製本期間     2013 年 2 月～3 月 





③ 8Ｆ「グループ学習会場」オープン（～2 月 1 日（金）） 
 試験期に入り、図書館への入館者も増えてきました。その混




場 所 ： 太田耕造記念館 8Ｆ 青々会会議室 
期 間 ： 1 月 9 日（水）～2 月 1 日（金） 
【土・日・特別開館日除く】 




          
◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 ◇◆ 
○１月（通常（試験期）開館） 
    平 日 ： 9：00～21：00 
    土曜日  ：  9：00～19：00 
  （地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
    休館日 ：各日曜日・祝日、1 月 19 日（土）（大学入試センタ
ー試験） 
■《試験期貸出》*大学院生は除く 
     貸出受付 : 1 月 8 日（火）～1 月 25 日（金） 
     貸出期間 : 1 週間 




      貸出受付 : 1 月 26 日（土）～3 月 22 日（金） 
      貸出冊数 : 学部・短大生：20 冊 大学院生：30 冊 
      返 却 日  : 4 月 10 日（水）～ 
    *卒業・修了予定者の最終返却日は 3 月 8 日（金）です。 
○2-3 月、4 月 1 日～9 日（春休み開館） 
   平  日   ： 9：00～17：00  
  土 曜 日   ： 9：00～17：00（４月のみ） 
*２・３月の土曜日は休館です。   
 （地下書庫・4Ｆフロア・2ＦオープンＰＣ（4 月のみ）は閉館
30 分前まで利用できます） 
 （2 月・3 月は 2ＦオープンＰＣフロアは閉室となります。こ
の期間は 3Ｆをご利用ください）  
   休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日・祝日 
           大学入試日（2 月 2 日（土）～7 日（木）、26 日（火）） 
            館 内 整 備 （3 月 25 日（月）～29 日（金）） 





       *春休み貸出は、上記 1 月の予定をご覧ください。 
 
 4 月 10 日（水）から平常開館です。 













 （実際の入れ替えは早くて 2 月ごろの予定です。） 
  
 【差し替え新規 OJ（e-Book[No.25-27]含む】  
    ISSN                Title 
1.  10402608     Advances in Life Course Research 
2.  0093934X    Brain and Language 
3.  01452134     Child Abuse & Neglect 
4.  00100285     Cognitive Psychology 
5.  03601315     Computers & Education 
6.  1747938X     Educational Research Review 
7.  09730826     Energy for Sustainable Development 
8.  03014215     Energy Policy 
9.  03790738     Forensic Science International 
10.  22119124    Global Food Security 
11.  03064573    Information Processing & Management 
12.  10572317  International Information and Library review 
13.  08830355    International Journal of Educational Research 
14.  00472352    Journal of Criminal Justice 
15.  17511577     Journal of Informetrics 
16.  07323123    The Journal of Mathematical Behavior 
17.  09666923     Journal of Transport Geography 
18.  09594752     Learning and Instruction 
19.  07408188     Library & Information Science Research 
20.  03788733     Social Networks 
21.  0049089X     Social Science Research 
22.  00380296     Sociologie du Travail 
23.  18767354     Surveys in Operations Research and Management 
Science 
24.  02775395     Women's Studies International Forum 
25.  00652601     Advances in Experimental Social Psychology 
26.                    Handbook of Statistics[Package] 
27.                    Handbook in Economics Series[Package] 
（No.27 内容）・ Handbook of Agricultural Economics   
・ Handbook of Development Economics   
・ Handbook of Monetary Economics   
・ Handbook of the Economics of Innovation  
・ Handbook of Health Economics  
・ Handbook of Labor economics   
・ Handbook of Social choice and Welfare   
・ Handbook of Social Economics  
・ Handbook of the Economics of Education   
 他   
   【差し替え中止 OJ】 
1.  18773435   Current Opinion in Environmental Sustainability 
2.  1470160X   Ecological Indicators 
3.  01604120   Environment International （Incorporating Progress in  
                   Environmental Science） 
4.  01959255   Environmental Impact Assessment Review 
5.  00139351   Environmental Research 
6.  14629011   Environmental Science & Policy 
7.  09593780   Global Environmental Change 
8.  17560616   International Journal of Law, Crime and Justice 
9.  10577408  Journal of Consumer Psychology 
10. 03014797   Journal of Environmental Management 
11. 01692046   Landscape and Urban Planning 
12. 03702693   Physics Letters B 
13. 09626298   Political Geography 
14. 13640321   Renewable & Sustainable Energy Reviews 
15. 09213449   Resources, Conservation and Recycling 
16. 13646613   Trends in Cognitive Sciences  
SciVerse ScienceDirect へはこちらから →  ←click! 
 
② Wiley-Blachwell 社のオンラインジャーナルが 13 誌見られる
ようになりました。 






1 月現在の状況を（ ）内に記載します。 
     【冊子＋オンラインジャーナル】 
  1. The Econometrics Journal （2008-） 
  2. The Economic Journal （2007-） 
       3. Journal of Applied Econometrics （2009-） 
  【オンラインジャーナルのみ】 
1. Economic Inquiry （2007-） 
2. Economic Papers （1997-） 
3. Economic Record （1997-） 
4. International Economic Review （2008-） 
5. Journal of Economic Surveys （2009-） 
6. Journal of Money, Credit & Banking （2007-） 
7. Kyklos （2007-） 
8. Oxford Bulletin of Economics & Statistics （2007-） 
9. Scandinavian Journal of Economics （2007-） 
10. Scottish Journal of Political Economy （2007-） 
 Wiley online Library へはこちらから→ 
               
  
《契約変更情報》 
① 『NEXT 有報革命』→ eol』企業情報データベースサービス 
     有価証券報告書などを見ることができるデータベース 








           eol にはこちらから →  
 






プロフェッション研究学会  【長期保存】 
2. 漢語与漢語教学研究／桜美林大学孔子学院（ISSN:2185212X） 
                                        【10 年保存】 
3.  IP＝アイピー／第一法規  【長期保存】 
  
【受入中止雑誌】 
1.   み ず ほ 産 業 調 査 ／ み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 [ 編 集 ]
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（ISSN:13473573）   40 号（2012.8）を持ち、終刊となりました。 
    以降は、みずほコーポレート銀行 HP で公開されます。 
 
2.    Newsweek International, Pacific ed.    Vol.160 No.27 （30 Dec. 2012）
で持ち、紙媒体での提供を終了しました。    
  
3.   経済史研究／経済史研究会[編]（ISSN:1344803X） 
   14 号（2010）を持ち、受け入れを中止しました。 
 15 号以降は、日本経済史研究所のＨＰで提供されます。  
  
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
 新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 










































































  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 20 号 
                2013 年１月 29 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
















































地下電動書架監視システム⼯事 / 地下１・２階 1階
↓














New Education Expo 2012 / 東京ファッションタウン
私図協東地区部会総会・研究講演会 / 東海⼤学⾼輪
New Education Expo 2012 参加/ 東京ファッションタウン





























































































































































SPARC Japan セミナー / 国⽴情報学研究所
Adobe Acrobat XIセミナー / ⼤崎
「JDreamⅢ」説明会 / 科学技術振興機構（市ヶ⾕）
富⼠ゼロックス オフィス⾒学会/ 富⼠ゼロックス本社



























































































































































































































































































































































































































































昭和 50 年 4 月 1 日施行  
（原案 小川太郎館長 昭和 49 年（1974 年）図書館
























(1) ポ ル ト ガ ル 古 地 図 集 成 Portugaliae Monumenta 
Cartografica  Ａ.コルテザン、Ａ.Ｃ.テェイシェイラ.
ダ.モタ共著 ｂ巻コインブラ 1960－1963 年 
(2) アジア旬年史 第 1 巻～第 4 巻 Decadas  Ⅰ～Ⅳ 
ジョアン.デ.バーロス著 リスボア 1778年（新版） 
(3) アジア旬年史 第4巻～第12巻 Decadas Ⅳ～ＸⅡ 
デアゴ・デ・コウト著 リスボア 1778～1788 年（新
版） 
(4) アジア旬年史 第 13 巻 Decadas ＸⅢ アントニ
オ・デ・ボカー著 リスボア 1876 年（新版） 
(5) ポルトガル人によるインド発見・征服の歴史 
Historia do Descobrimento e Conquista de India フェル
ナン・ロペス・デ・カスタニューで著 リスボア 
1833 年（新版） 
(6) インド史 Lendas da India ガスペル・コレア著 4
巻 リスボア 1858～1866 年（初版） 
(7) 中国帝国とイエズス会の中国伝導 Imperio de la 
China.Y Cultura Evangelica en el,por los Religiosos de la 
Compania de Jesus アルヴァロ・セメド著 リスアス 
1731 年 
(8) 東方案内記 Historie de la Navigation de Jean Hugues 
de Linschot Hollandois:Aux Indes Orientales  ヤン・ハ
イヘン・ファン・リンスホーテン著 アムステル
ダム 1638 年（フランス語訳増刊第 3 版） 
(9) 諸領土・インド・周辺諸島においてポルトガル王
室の有する全財政・財産及び他の事項に関する書 
Livro em que se Contem toda a Fazenda e real Patrimonio 
dos Reinos de Portugal,India,ilhas Adjacentes de sua Coroa 
e Outras Muitas Porticularidades de sua Coroa e Outras 
Muitas Porticularidades ルイス・デ・フィゲレィド・
ファルコン著 リスボア 1859 年 





えだ としお）[1904 年-1975 年] 博士が昭和 5 年（1930









































① 太田熊蔵先生寄贈分（476 冊） 
太田熊蔵（おおた くまぞう）先生は、太田耕造（お




② 葛生先生寄贈分（485 冊）※（９）に詳細記述。 


































展開された。その足跡として単著約 30 冊、共著 19 冊、































そして、平成15 年（2003 年）3 月には、一橋大学で
電子化（PDF）が完成し、ノート類は本学へ返却された。












資料形態・数量  原資料 915 点（和漢書） 
旧蔵者・生没年  片倉衷 （かたくら ただし）[ 1898







1919 陸軍士官学校卒、1928 陸軍大学校卒、1931 関東軍
参謀、満洲事変では通信連絡将校として、中央と関東
軍との間の秘密電報を管轄。以後、満洲国の建国運営




謀、1939 歩兵第 53 聯隊長（中支）、1940 参謀本部附、
1941 関東防備高級参謀に補任。軍司令官は山下奉文中
将（陸士１８期）1943 ビルマ方面軍参謀、1944 陸軍少




受入公開 平成 3 年（1991）受入 遺贈 
主な内容・経緯 昭和史研究の一級資料。満洲実録巻
1～８巻 1930 年（民国 19 年）刊や満州評論、非売品等














































・満州事変機密政略日誌 1960 年 関東軍参謀部総務課
編 〔出版地不明〕 山田重次 
【著書】 
・挫折した理想国―満洲国興亡の真相 古海 忠之共著 
現代ブック社 1967 年 
・インパール作戦－陸軍崩壊の内側 1975 年経済往来社 
・「回想の満洲国」1978 年 経済往来社 









資料形態・数量 原資料 1,383 冊（和書 916 冊、洋書 467
冊）  
旧蔵者・生没年 田上 穣治（たがみ じょうじ）〔1907
年－1991 年〕  
旧蔵者略歴 昭和 5 年（1930 年）東京帝国大学法学部
法律学科卒業、昭和 38 年（1963 年）一橋大学法学部長、
昭和 45 年（1970 年）同大学定年退官、昭和 47 年（1972
年）紫綬褒章受章。昭和 48 年～62 年（1973 年-1987 年）
本学法学部教授。昭和 53 年（1978 年）：叙勲二等旭日
重光章 















・「法の本質と憲法」有斐閣 1942  
・「法律による行政」有斐閣 1942  
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・「行政法概論」有斐閣 1942  
・「法律学全集 警察法」有斐閣 1958 











旧蔵者略歴 昭和 8 年（1933 年）東京帝大経済学部卒、
昭和 10 年（1935 年）三菱銀行に入行、昭和 33 年～昭
和 36 年（1958 年-1961 年）三菱銀行ロンドン支店長、
昭和 46 年（1971 年）三菱銀行常務辞任、昭和 47 年（1972
年）東京急行電鉄副社長、東急不動産副社長、昭和 50
年（1975 年）とうきゅう外来留学生奨学財団理事長、





年 、僅か数年の留学とその後の研究で開国後 40 年目
の日本で18世紀の英文学をまとめた講義録「文学評論」









文集「虹のかなたに：小島立平の思ひ出 小島純 1996」 
受入公開 平成 10 年（1998 年）受入 平成 11 年（1999
年）公開 遺贈 
検索手段 OPAC （図書目録、受入リスト無） 蔵書
の塵等校正原稿（一部） 
（８）瀬島文庫 












1932 陸軍士官学校本科卒業（44 期次席）、1938 陸軍大
学校卒業（第 51 期首席）、1939 関東軍参謀、その後大
本営陸軍部作戦参謀等を歴任し、最終階級は陸軍中佐。









受入公開 平成 16 年（2004 年）受入 生前寄贈 
主な内容 生前収集した昭和史関係・臨調関係を中心に
した蔵書。古いものでは「噫碧血の跡」歩兵第三十五
聯隊編纂 1930 等がある。 
検索手段 OPAC 簡易製本「瀬島龍三目録」2004.12 現在 
関連文献 
・「瀬島竜三 : 日本を演出する憂国のフィクサ－」菊池
久 山手書房 1985 
・「瀬島竜三の魅力, 新装改訂版」綱淵昭三著 ビジネス
社 1995 
・「戦略なき国家に明日はない : 戦後 50 年の日本の検
証と今後の行方を示唆」加藤寛共著 日本政経文化社 
1995 





122 号合併号 第 31 巻 第 1・2 号（1995.9） 
・「Reflections on Japan in the modern world」 
 Ryuzo Sejima 1972 
・「Reminiscences : history of Japan from the 1930's to the 
outbreak of the Greater East Asia War」 
 Ryuzo Sejima 1972 
・「開かれる日本海 : 東アジア交流の新地平」共著 亜
細亜大学アジア研究所 1992 （アジア研究所叢書:6） 
・「元大本営参謀の太平洋戦争」〔述〕 東京新聞・戦後
50 年取材班編 東京新聞出版局 1995 （東京ブックレ
ット:12） 
・「幾山河 : 瀬島竜三回想録」 産経新聞ニュースサー
ビス 1995 
・「祖国再生 : わが日本への提案」 ＰＨＰ研究所 1997  
・「大東亜戦争の実相」PHP 研究所 1998  
・「91 歳の人生論 : 「本分」を極める生き方とは」 
日野原重明共著 扶桑社 2003 
・「瀬島龍三日本の証言 : 新・平成日本のよふけスペシ
ャル」[新・平成日本のよふけ] 番組スタッフ編 フジ
テレビ出版/扶桑社 （発売） 2003 
 
（９）葛生文庫（太田文庫に収蔵） 
資料形態 原資料 複製版「存稿１」 





















































受入公開 昭和 63 年（1988 年）受入 昭和 42 年～43
























の原本の複製版を頂き、本館に全 4 巻が揃った。 
内田良平が遺した膨大な文書類は戦災で大部分が焼




























・「國士内田良平傳」黒龍倶楽部編 原書房 1967 
・「評伝内田良平」滝沢誠 大和書房 1976 





治百年史叢書』原書房 1966 復刻） 
・「東亜先覚志士記伝」黒龍会出版部 1933－1936 
・歌袋[内田良平著] 黒龍会出版 1937 




・「興亞思想と先覺志士」黒龍會本部 1943  
・「聖戦懇談全国巡訪報告」黒竜会本部 1943 
・「朝鮮問題解決の急務」黒龍會本部 1944 









資料形態・数量 原資料 和漢書：701 冊、雑誌「流れ」 
旧蔵者生没年 中山優（なかやま まさる）（1895 年－
1973 年）、大正 4 年（1915 年）東亜同文書院入学（15
期生）、大正 8 年（1919 年）大阪朝日新聞入社、昭和 5
年（1930 年）外務省嘱託、昭和 11 年（1936 年）大亜細
亜協会理事、昭和 13 年（1938 年）満洲建国大学教授。
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同 12 月発表「第三次近衛声明」起草、昭和 18 年（1943
年）辞職、昭和 20 年（1945 年）満洲国初代南京公使（南
京駐在）、昭和 29 年～昭和 46 年（1954 年～1971 年）本
学教授 















文書、中文書 （合計約 3 万点） 
旧蔵者 香港中文大学現代アジア研究センターByron 
S.J.Weng 教授 
受入公開 公開中 平成元年（1989 年 12 月）笹川平和
財団より寄贈 











また雑誌FBIS （Foreign Broadcast Information Service ）
の文革中のほぼ完全な収集（中国語放送をアメリカ国
防省が傍受し、英語翻訳）や、SCMP（Survey of China 































































ール・マンダレ他編 山下佑一訳 日中出版 1976 
・「毛沢東の悲劇文化大革命の発端」第 1、2 巻（1979
年） 柴田穂著 1979 
・「文化大革命と現代中国 : 資料と解題」1.〔アジア経
済研究所編〕 アジア経済研究所 1982 （〔アジア経
済研究所〕調査研究部:No．56-5） 
・「現代中国の挫折 : 文化大革命の省察」加々美光行編 
アジア経済研究所 1985 （研究双書:No．331） 
・「1966～1977」ゆまに書房 1989 （現代中国 40 年史 : 新
聞証言:第 3－5 巻） 
・「紅衛兵の時代」張承志著 小島晋治 田所竹彦訳 岩
波書店 1992 （岩波新書:新赤版 222） 
・「北京大学の文化大革命」ウーヴェ・リヒター著 渡
部貞昭訳 岩波書店 1993 
・「中国文化大革命博物館」上下巻 楊克林編著 樋口
裕子望月暢子訳 柏書房 1996 
・「中国文化大革命事典」陳東林〔ほか〕主編 西紀昭





[著] 講談社 2002 （講談社学術文庫:[1547]） 
・「中国文化大革命再論」国分良成編著. 慶應義塾大学
出版会 2003 （慶應義塾大学地域研究センター叢書） 
・「毛沢東の文革大虐殺：封印された現代中国の闇を検
証」 
宋永毅編 松田州二訳 原書房 2006 
・「文革 : 南京大学 14 人の証言」董国強編著/関智英 金




・「毛沢東大躍進秘録」楊継縄著 伊藤正, 田口佐紀子, 
多田麻美訳 文藝春秋 2012 
・「牛鬼蛇神を一掃せよと文化大革命： 制度・文化・
宗教・知識人」 石剛編著監訳 三元社 2012  
【ＡＶ】 
・「激動中国 50 年 : 1949 年～1999 年 : 衝撃のドキュメ
ンタリ !ー」 第 1－9 巻 中国共産党国家档案局制作著作 




資料形態・数量 原資料 洋書 1,676 冊 
旧蔵者・生没年 永井健 1921-不詳 
旧蔵者略歴 昭和 22 年（1947 年）大和銀行入行、昭和
41 年（1966 年）大和銀行ニューヨーク支店長、昭和 56
年（1981 年）新旭川（株）取締役相談役 














資料形態・数量 原資料 新聞（切抜き）資料 
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受入公開 平成 24 年（2012 年）受入 個人より寄贈 
主な内容 時系列的に大学ノートに貼り、まとめてい























2010.6.4、6 か国協議、李明博政権スタート他  










・「朴体制下の韓国： 仕上げ期に入る 17 年の軌跡」〔東
村山〕教育社 1978 
・「北朝鮮の工業」1･2 国際関係共同研究所 1979－1980 
・「近い国ほど、ゆがんで見える：日韓ギャップの源流」 
 サイマル出版会 1982 
・「北朝鮮と南朝鮮：38 度線の 100 年」増補新版 サイ
マル出版会 1986 
・「朴正煕の時代 : 韓国「上からの革命」の 18 年」悠
思社 1991 
・「韓日の和解：日韓交渉 14 年の記録」金東祚著 林建




















































































      亜細亜大学/亜細亜大学短期大学部 
学術情報部学術情報課 
編   者 坪内みゆき・安田定彦 



































 　a うち図書購⼊費      





































〒180-8629 東京都武蔵野市境 5－24－10 
TEL 0422-36-3279 FAX 0422-36-1081 
Home Page http://www.asia-u.ac.jp/lib/ 
E-mail  library@ml.asia-u.ac.jp 
